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ABSTRAK 
 
PENGARUH FRAKSI ETIL ASETAT EKSTRAK ETANOL DAUN 
MENGKUDU (MORINDA CITRIFOLIA LINN.) TERHADAP 
PENURUNAN BERAT BADAN TIKUS PUTIH JANTAN  
 
HASNYAH 
2443010159 
 
 Obesitas adalah kondisi dimana terjadi peningkatan berat badan 
melebihi batas kebutuhan fisik sebagai akibat akumulasi lemak berlebihan 
dalam tubuh. Obesitas terjadi karena pemasukan jumlah makanan dalam 
jumlah yang lebih besar daripada pemakaiannya oleh tubuh sebagai energi. 
Salah satu tanaman yang diduga dapat digunakan sebagai antiobesitas 
adalah daun mengkudu (Morinda citrifolia Linn.). Air rebusan daun 
mengkudu secara empiris sudah digunakan untuk menurunkan berat badan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek penurunan berat 
badan fraksi etil asetat dari ekstrak etanol daun mengkudu (Morinda 
citrifolia Linn.) dan hubungan yang linear dengan efek penurunan berat 
badan tikus. Pada penelitian ini hewan coba yang digunakan adalah 25 ekor 
tikus yang dibagi secara acak menjadi 5 kelompok (n=5), yaitu kelompok 
kontrol negatif diberi CMC Na 1%, kelompok kontrol positif diberi orlistat 
10,8 mg/kgBB, kelompok F1, F2 dan F3 masing-masing diberikan dosis 
10,15 mg/kgBB; 20,40 mg/kgBB dan 40,85mg/kgBB. Data yang diukur 
adalah jumlah pakan dan perubahan berat badan dari tikus. Analisis data 
menggunakan ANOVA dilanjutkan dengan uji Tukey HSD,  =0,05. Hasil 
penelitian menunjukan adanya penurunan badan pada kelompok F3 yaitu 
20,87% serta sisa pakan 22,77% bila dibandingkan dengan kelompok 
Kontrol positif yang terjadi penurunan berat badan sebesar 18,39% serta 
sisa pakan 19,56%. Tidak ada korelasi yang linier antara peningkatan dosis 
dengan penurunan berat badan dan jumlah pakan. 
 
Kata kunci : obesitas, penurunan berat badan, daun mengkudu. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF ETHYL ACETATE FRACTION OF THE ETHANOL 
EXTRACT OF NONI (Morinda citrifolia Linn.) LEAVES ON 
LOWERING THE BODY WEIGHT OF ALBINO MALE RATS 
HASNYAH 
2443010159 
 
 Obesity is a condition in which an increase in body weight beyond 
the physical limit requirements as a result of excessive fat accumulation in 
the body. Obesity occurs due to the consumed of food is larger in quantities 
than body used as energy. One of the plants that thought to be used as an 
antiobesity is noni leaves (Morinda citrifolia Linn.). Water decoction of 
noni leaves has been used empirically to reduce weight. The purpose of this 
study was to determine the weight reduction effect of ethyl acetate fraction 
of the ethanol extract of leaves of noni (Morinda citrifolia Linn.) and a 
linear relationship with the effect of a decrease in body weight of rats. In 
this study, 25 rats were used and divided randomly into 5 groups (n = 5), the 
negative control group was given 1% CMC Na, the positive control group 
was given orlistat 10.8 mg / kgBB, group F1, F2 and F3 each given a dose 
of 10.15; 20.40 and 40.85mg / kgBW. The measured datas were  the amount 
of consumed food and changes in body weight of rats. Datas were analysed 
using ANOVA followed by Tukey HSD test, α = 0.05. The results showed 
the weight reduction in the F3 group 20.87% and 22.77% of food remain 
and the weight reduction in positive control group 18.39% adn 19.56% of 
food remain. There was no correlation between the increasing doses and the 
weight loss and the amount of consumed food. 
 
Keywords: obesity, weight lose, noni leaves. 
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